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PIACI JELENTÉS
• A vágócsirke 2011. 1-44. heti felvásárlása 19,5%-kal, élősúlyos termelői ára 17,5%-kal 
volt magasabb (249 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 11%-kal nőtt a vizsgált időszakban. Az egész 
csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  1%-kal,  a  csirkecombé  4%-kal  mérséklődött, 
ugyanakkor a csirkemell ára 6%-kal emelkedett.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  18%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
7,5%-kal 16,26 Ft/db-ra csökkent ugyanebben az összehasonlításban.
Az Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) előzetes adatai szerint a világ pulyka-
hús-termelése közel 2%-kal bővülhet 2011-ben. A legjelentősebb termelők közül várhatóan csak 
az Egyesült Államok, Brazília és Oroszország pulykahús-előállítása nő jelentősebb mértékben. Az 
amerikai szakértők 2012-ben a pulykahús-termelés stagnálására számítanak. A pulykaágazat folya-
matos versenyhátrányban van a csirkeágazattal szemben, elsősorban a hosszabb ciklusidő és az 
állatok nagyobb férőhely-igénye miatt.
A legnagyobb pulykahús-exportőrök forgalma 5%-kal bővülhet az idén. Brazília kivitele a bel-
ső kereslet erősödése miatt átmenetileg visszaeshet, jövőre azonban újra növekedésre lehet számí-
tani. Az EU várhatóan nettó exportőr marad, a belső kereslet tartós, évi 2%-os gyengülése követ-
keztében.
A legjelentősebb importőrök kereslete 2011-ben 2%-kal, 2012-ben 3%-kal élénkülhet. Orosz-
ország behozatala a termelés folyamatos növekedésének eredményeként évi 2-3 ezer tonnával 
csökkenhet. Kínában a sertés- és a csirkehús árának növekedése miatt a pulykahús versenyképes-




2010 2011 (előzetes) 2012 (becslés)
USA 102,65 99,00
EU 99,69 98,45
Brazília 485 505 531 104,12 105,15
Kanada 159 160 162 100,63 101,25
Oroszország 70 90 110 128,57 122,22
Mexikó 11 10 10 90,91 100,00
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 100,00 100,00
Kína 6 6 6 100,00 100,00
Egyéb < 1 < 1 < 1 — —
Összesen 101,94 99,85
Forrás: USDA
  2011/2010  
(%)
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Az EU Bizottság és a Baromfihús Feldolgozók és Baromfihús Kereskedők Szövetsége az Eu-
rópai Unió Tagállamaiban (AVEC) adatai szerint a Közösség pulykahús-termelése folyamatosan 
csökkent az elmúlt évtizedben. Az előzetes adatok alapján az uniós pulykahús legnagyobb részét 
előállító hat tagállam közül csak Németországban lehet számottevő bővülésre számítani 2011-
ben. Ugyanakkor Lengyelországban és az Egyesült Királyságban várhatóan stagnál, míg Francia-
országban, Olaszországban és Magyarországon 2-4%-kal csökkenhet a termelés.
A Bizottság előrejelzése szerint a következő évben folytatódik az EU pulykahús-termelésének 
negatív trendje. Ugyanakkor az uniós szakértők szerint Németországban, Magyarországon és az 
Egyesült Királyságban lehetséges a termelés 1-2%-os bővülése.
Magyarországon a vágópulyka felvásárolt mennyisége 5,5%-kal csökkent, élősúlyos termelői 
ára 13,5%-kal volt magasabb (349 Ft/kg) 2011. 1-44. hetében az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. A pulykahúsok belföldi értékesítése 9%-kal csökkent ugyanebben az összehasonlítás-
ban.  A pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 8%-kal, a felsőcombé 3%-kal, a pulykamell 




2010 2011 (előzetes) 2012 (becslés)
USA 264 295 281 111,74 95,25
EU 134 150 150 111,94 100,00
Brazília 158 140 142 88,61 101,43
Kanada 24 25 25 104,17 100,00
Mexikó 1 1 1 100,00 100,00
Egyéb < 1 < 1 < 1 — —
Összesen 581 611 599 105,16 98,04
Forrás: USDA
  2011/2010  
(%)




2010 2011 (előzetes) 2012 (becslés)
Mexikó 153 160 164 104,58 102,50
EU 99 90 90 90,91 100,00
Kína 26 35 45 134,62 128,57
Oroszország 35 33 30 94,29 90,91
Dél-afrikai Köztársaság 26 29 30 111,54 103,45
USA 11 10 9 90,91 90,00
Kanada 8 8 8 100,00 100,00
Egyéb < 1 < 1 < 1 — —
Összesen 358 365 376 101,96 103,01
Forrás: USDA
  2011/2010  
(%)
  2012/2011  
(%)
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A KSH adatai alapján Magyarország 2011. I-VIII. havi pulykahús exportja (amely túlnyomó 
részt az Európai Unióba irányult) 2,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, a kivitel fő tömegét 
adó friss darabolt pulykahús volumenének visszaesése miatt. A harmadik országok közül Svájc, 
Oroszország, Hongkong és Horvátország voltak kiemelkedő partnereink.
A pulykahús-import (amely kizárólag uniós tagállamokból  származott)  közel 20%-kal nőtt 
ugyanebben az időszakban.
Magyarország pulykahús külkereskedelmének egyenlege pozitív maradt a megfigyelt időszak-




Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 115,88 127,20
Pulykahús összesen 97,54 112,80
Friss egész pulyka 248 305 123,17 153 220 143,43
Fagyasztott egész pulyka 5 79 3 56
Friss darabolt pulykahús 94,02 110,00
Fagyasztott darabolt pulykahús 102,79 119,22
Pulykahús-készítmények 93,63 91,33
Import
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 104,58 114,38
Pulykahús összesen 119,77 107,95
Friss egész pulyka 16 < 1 0,47 2 < 1 2,07
Fagyasztott egész pulyka — — — — — —
Friss darabolt pulykahús 97,14 441 524 118,80
Fagyasztott darabolt pulykahús 136,72 627 631 100,70
Pulykahús-készítmények 913 87,58 762 795 104,29
Forrás: KSH
   2010.    
I-VIII.
   2011.    
I-VIII.
2011. I-VIII. / 
2010. I-VIII.    
(%)
   2010.    
I-VIII.
   2011.    
I-VIII.
2011. I-VIII. / 
2010. I-VIII.    
(%)
91763 106332 57726 73429
23596 23015 16911 19076
1593,90 1764,70
15558 14629 12733 14006
7785 8003 4022 4794
2989 2799 2127 1943
   2010.    
I-VIII.
   2011.    
I-VIII.
2011. I-VIII. / 
2010. I-VIII.    
(%)
   2010.    
I-VIII.
   2011.    
I-VIII.
2011. I-VIII. / 
2010. I-VIII.    
(%)
27973 29254 7667 8770
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1. ábra
A vágópulyka felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A pulykamell filé értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat




egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/ 
2010. 44. hét 
(%)
2011. 44. hét/ 
2011. 43. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 219,14 4 339,71 3 246,70 100,86 74,81
Ft/kg 223,52 253,22 252,70 113,06 99,80
Friss csirke tonna 23,56 26,50 19,54 82,90 73,72
egészben, 70%-os Ft/kg 479,72 421,88 440,30 91,78 104,37
Fagyasztott csirke tonna 1,34 3,73 3,57 265,85 95,77
egészben, 65 %-os Ft/kg 503,79 448,25 433,46 86,04 96,70
Friss csirke tonna 82,22 104,01 114,18 138,86 109,77
egészben, 65 %-os Ft/kg 480,12 448,11 440,97 91,85 98,41
Friss csirkecomb, tonna 335,98 526,64 506,60 150,78 96,20
csontos Ft/kg 494,69 420,16 432,11 87,35 102,85
Friss csirkemáj, tonna 31,19 37,25 31,96 102,47 85,80
szívvel Ft/kg 384,60 355,45 362,98 94,38 102,12
Friss tonna 253,09 464,46 413,00 163,18 88,92
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2. táblázat




egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/ 
2010. 44. hét 
(%)
2011. 44. hét/ 
2011. 43. hét 
(%)
Hízott tonna 55,00 — — — —
kacsa Ft/kg 434,56 — — — —
Pecsenye tonna 645,00 — — — —
kacsa Ft/kg 262,18 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 71,11 4,35 5,54 7,79 127,46
egész Ft/kg 602,92 500,14 512,90 85,07 102,55
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/ 
2010. 44. hét 
(%)
2011. 44. hét/ 
2011. 43. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 703,16 1 773,54 1 611,98 94,65 90,89
Ft/kg 316,87 359,19 361,82 114,19 100,73
Friss pulykacomb tonna 17,57 16,31 23,41 133,25 143,53
alsó, csontos Ft/kg 355,75 392,29 386,79 108,72 98,60
Friss pulykacomb tonna 20,79 24,62 20,62 99,18 83,74
felső, csontos Ft/kg 698,31 693,77 704,37 100,87 101,53
Friss pulykamell tonna 188,35 170,37 139,75 74,20 82,03
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 44. hét 2011. 43. hét 2011. 44. hét
2011. 44. hét/ 
2010. 44. hét 
(%)
2011. 44. hét/ 
2011. 43. hét 
(%)
M db 3 959 830 3 265 062 3 561 772 89,95 109,09
Ft/db 17,26 18,36 18,61 107,83 101,38
Dobozos L db 537 290 431 287 333 787 62,12 77,39
(10 db-os) Ft/db 19,37 19,33 19,35 99,90 100,07
M+L db 4 497 120 3 696 349 3 895 559 86,62 105,39
Ft/db 17,51 18,47 18,67 106,64 101,09
M db 2 353 546 1 645 570 1 627 210 69,14 98,88
Ft/db 16,38 16,23 16,16 98,67 99,60
Tálcás L db 2 132 928 1 917 297 1 878 021 88,05 97,95
(30 db-os) Ft/db 16,04 17,58 17,52 109,25 99,69
M+L db 4 486 474 3 562 867 3 505 231 78,13 98,38
Ft/db 16,22 16,95 16,89 104,15 99,63
M db 6 313 376 4 910 632 5 188 982 82,19 105,67
Ft/db 16,93 17,64 17,84 105,38 101,13
Összesen L db 2 670 218 2 348 584 2 211 808 82,83 94,18
Ft/db 16,71 17,90 17,80 106,52 99,43
M+L db 8 983 594 7 259 216 7 400 790 82,38 101,95
Ft/db 16,87 17,73 17,83 105,72 100,58
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 52 176 54 255 53 249 53 477 +0,4
Bulgária 44 670 45 299 44 633 41 781 -6,4
Csehország 51 173 52 382 53 023 54 401 +2,6
Dánia 71 937 73 707 74 372 75 970 +2,1
Németország 75 039 75 898 76 583 78 228 +2,1
Észtország — — — — —
Görögország 62 458 63 174 63 743 65 113 +2,1
Spanyolország 57 704 55 643 56 145 57 733 +2,8
Franciaország 65 952 66 708 67 309 68 756 +2,1
Írország 52 762 53 366 53 847 55 004 +2,1
Olaszország 65 952 66 708 67 309 68 756 +2,1
Ciprus 72 507 73 337 74 004 75 784 +2,4
Lettország 52 101 55 921 53 857 50 409 -6,4
Litvánia 45 917 46 476 46 918 46 738 -0,4
Magyarország 46 199 44 676 44 811 44 097 -1,6
Málta 59 430 60 111 60 653 61 956 +2,1
Hollandia 58 038 58 703 59 232 60 505 +2,1
Ausztria 56 745 56 971 57 153 58 360 +2,1
Lengyelország 39 974 39 760 40 029 40 917 +2,2
Portugália 52 762 50 698 50 258 50 726 +0,9
Románia 46 066 46 436 47 054 48 109 +2,2
Szlovénia 58 208 62 145 64 512 62 595 -3,0
Szlovákia 51 636 53 823 55 421 57 400 +3,6
Finnország 72 665 73 669 74 680 76 135 +1,9
Svédország 66 553 62 860 66 271 68 308 +3,1
Egyesült Királyság 41 063 41 534 41 886 42 786 +2,1
EU-27 55 796 55 947 56 396 57 507 +2,0
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 23 895 24 569 25 954 27 844 +7,3
Bulgária 28 443 30 985 30 886 32 692 +5,8
Csehország 29 762 30 707 30 557 32 375 +5,9
Dánia 52 289 52 881 53 358 54 504 +2,1
Németország 29 837 31 124 32 602 34 766 +6,6
Észtország 32 217 31 385 32 264 32 645 +1,2
Görögország 41 834 42 313 42 695 43 612 +2,1
Spanyolország 27 079 27 792 28 596 30 427 +6,4
Franciaország 28 840 29 500 30 337 30 989 +2,1
Írország 40 032 40 490 40 855 41 733 +2,1
Olaszország 51 472 53 236 53 835 55 961 +3,9
Ciprus 50 654 51 234 51 696 52 807 +2,1
Lettország 29 529 29 415 29 980 32 237 +7,5
Litvánia 31 449 31 219 29 985 31 271 +4,3
Magyarország 30 616 30 829 30 978 31 292 +1,0
Málta 39 513 39 965 40 984 41 864 +2,1
Hollandia 23 743 24 608 24 830 25 363 +2,1
Ausztria 43 954 44 564 44 801 45 822 +2,3
Lengyelország 33 042 33 885 34 114 35 273 +3,4
Portugália 29 274 29 609 31 064 32 135 +3,4
Románia 31 412 31 664 33 838 36 715 +8,5
Szlovénia 37 962 38 524 38 635 41 235 +6,7
Szlovákia 29 060 29 683 30 813 30 372 -1,4
Finnország 37 449 37 878 38 220 39 041 +2,1
Svédország 60 967 61 690 62 939 64 362 +2,3
Egyesült Királyság 30 673 31 024 31 304 31 976 +2,1
EU-25 32 854 33 684 34 443 35 876 +4,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








3429,00 44 2240,00 44 1792,00 44 3147,00* 44
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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